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cols.2.- El Duraznito.8 kilómetrosantesde
Tiraxi y 13kms.de la rutaa la Quebradade









la confundiódurantemuchotiempo.En el mo-
mentodeescribiresetrabajonocontabaúnen
colecciónconel materialquerecolectarámosen
un viajerealizadoenel veranode 1992y creí
quelosdatosconquecontabaenesemomento










la provinciade Jujuysólosela conocía para
Yuto. Estas dos nuevascitas amplían su
distribuciónhaciauna regiónlocalizadamás
haciael oestecon característicasecológicas
diferentes,comolo es el casode la selvade
yungasque caracteriza Calilegua(Arroyo
AguaNegra),diferentede las áreaschaqueñas
del estesalteñopara las que se conocíala
especie.La longitudHocicoano(enmilímetros)
y la relaciónTibialDiámetrodel ojo (relación






EL 1024 29.5 4.09
EL 1025 30.2 4.85
EL 1026 31.8 4.32
EL 1027 30.4 4.43
EL 1028 29.2 4.89
EL 1029 31.7 4.48
EL 1030 29.7 4.35











trabajoanterior: 4.23; la media para P.
albonotatusobtenidanteriormente:3.61).
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